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Sijainti Virhe Oikea muoto
s. 32, toinen tekstikappale 13. rivi 1 - 0,89555  1 - 0,89555 
s. 38, rivi 4 (Pr) (Pr)
s. 38, yhtälön 6.1 jälkeen kolmas rivi Λ2 Λ²
s. 38, kolmannen tekstikappaleen 
          toiseksi viimeinen rivi 107 107
s. 38, kaavan 6.2 jälkeen kolmas rivi Ze Ze
s. 38, viimeinen rivi Ze Ze
s. 42, taulukko 6.4, toinen rivi Ze Ze
s. 43, toinen tekstikappale, viides rivi Ze Ze
s. 43, viides tekstikappale, 8. rivi tuvuustekijä (Ze) tavuustekijä (Ze)
s. 45, kuvateksti 6.2 ensimmäinen rivi Ze Ze
s. 46, 1. tekstikappaleen 3. viimeinen rivi Ze Ze
s. 46, viimeinen tekstikappale, 6. rivi + 1 - 2 ± 1 - 2
s. 46, viimeinen tekstikappale, 7. rivi +10 - 30 ± 10 - 30
s. 46, viimeinen tekstikappale, 14. rivi Qg Qg
s. 46, viimeinen tekstikappale, 15. rivi Qr Qr
s. 47, ensimmäinen tekstikappale, 7. rivi Qg....Qr Qg......Qr
s. 47, toinen tekstikappale, 3. rivi F F
s. 47, toinen tekstikappale, 4. rivi F F
s. 47, toinen tekstikappale, 6. rivi -F -F
s. 47, toinen tekstikappale, 7. rivi aliarvioinut sadetta  yliarvioinut sadetta
       noin 1.9 dB noin 0.5 dB
s. 47, toinen tekstikappale, 8. rivi Rc Rc
s. 50, kaava 7.1 R = R =
s. 50, viimeinen tekstikappale, 8. rivi 1-0.987 1 – 0.987
s. 51, neljäs tekstikappale, 5. rivi Qj Qj
s. 51, neljäs tekstikappale, 6. rivi Qj Qj
s. 52, kaavan 7.3 jälkeen 1. rivi NT NT
s. 52, kaavan 7.3 jälkeen 2. rivi Q > 80 mm Q ≥ 80 mm
s. 52, toinen tekstikappale, 5. rivi NT NT
s. 53, ensimmäinen tekstikappale, 1. rivi Q > Qx Q ≥ Qx
s. 53, ensimmäinen tekstikappale, 2. rivi CCDF(Qx) CCDF(Qx)
s. 53, ensimmäinen tekstikappale, 2. rivi Q > Qx Q ≥ Qx
s. 53, toinen tekstikappale, 3. rivi Q > Qmin Q ≥ Qmin
s. 53, toinen tekstikappale, 4. rivi Q > Qx Q ≥ Qx 
s. 53, toinen tekstikappale, 8. rivi Q > Qx Q ≥ Qx
